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Ovaj članak daje prikaz najznačajnijih doprinosa teoriji optimalnih valutnih 
područja. Prvi dio obuhvaća pregled tradicionalnih doprinosa, dok drugi dio 
daje pregled modernih pogleda na teoriju optimalnih valutnih područja. Iako 
su mnogi dodatni kriteriji uvedeni u ovoj modernoj fazi, tradicionalni 
doprinosi su još uvijek značajni. Neki od važnih kriterija uključuju mobilnost 
radne snage, fleksibilnost cijena i plaća, stupanj otvorenosti, raznolikost 
proizvodne strukture, razliku u stopama inflacije, učinkovitost monetarne 
politike, korelaciju i varijaciju šokova, karakter šokova i političke čimbenike. 
Ako, na primjer, potencijalne članice monetarne unije imaju mobilnu radnu 
snagu, zadovoljavajuću fleksibilnost cijena i plaća, visok stupanj otvorenosti, 
slične stope inflacije i političku volju za napuštanjem vlastite valute i 
preuzimanjem nove valute, tada jedinstvena monetarna politika može biti od 
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